








































在 地 方 软 科 学 研 究 项 目 立 项 管 理 过 程
中!要保证客观&公正&高水平地完成立项咨
询 工 作!需 要 设 计 科 学 的 评 估 程 序!构 建 科
学&可 行&易 操 作 的 项 目 立 项 评 估 指 标 系 统
和评估方法!这是地方软科学研究项目立项
评估制度建设的一项基础理论研究工作’ 目
前 虽 然 不 同 省 市 软 科 学 研 究 项 目 立 项 评 估
指标体系的子系统不尽相同!但基本上可以













系 统 中 包 括 项 目 负 责 人 及 项 目 组 成 人 员 研
究工作的经验和成果积累情况&研究人员学
术 水 平&研 究 队 伍 结 构 合 理 性&研 究 力 量 的
投入情况&资料的收集能力和设备拥有情况
等 指 标" 应 用 上 述 指 标 系 统 进 行 项 目 评 审

















这里!’&+ 是该软科学研究项目在第 ’ 个







!#""!"""#" 是第 $ 个子系
统的权重! 一个软科学研究项目能否获得资
助"除 考 虑 其 总 分 值 高 低 外"还 需 要 结 合 专
家的定性评审意见才能最终确定!
上 述 评 估 指 标 系 统 顾 及 到 软 科 学 研 究
项目的方方面面"在软科学研究项目立项评
估过程中起着重要作用! 但是"这类以子系




很低" 但其它方面条件都很好" 从而其它 $










述 问 题 的 主 要 原 因 在 于 将 各 子 系 统 的 关 系
处 理 成 平 行 关 系 的 评 估 指 标 体 系 没 有 正 确





















素 构 成 的"这 些 要 素 包 括%!项 目 的 立 项 依
据#"项 目 研 究 方 案 与 方 法##完 成 项 目 的










过 对 申 报 的 新 项 目 和 正 在 执 行 的 老 项 目 的
可行性分析" 提出待选择的软科学项目"并
以(软科学研究项目指南)的形式发布! (软
科 学 研 究 项 目 指 南)发 布 后"开 始 组 织 项 目
申报工作! 对于众多的申报项目"科技管理
部门首先对它们的性质$目标$研究的内容$

















该 因 素 是 对 项 目 的 研 究 方 法 和 技 术 路 线 的
评估"其实质是对研究方案质量的评估! 研
究 方 案 质 量 的 高 低 直 接 影 响 到 最 后 的 研 究
成果的质量的高低! 因此"研究方案和技术








内 外 庞 大 的 信 息 网 络 和 国 内 各 种 开 放 的 图






同 样 项 目 研 究 结 构 合 理 性 也 影 响 着 项 目 的
完成质量的高低"如果课题组人员的研究力
量很弱或结构不合理&特别是与其它学科交



























学 研 究 成 果 的 最 终 目 的 在 于 能 够 得 到 良 好
的 应 用 及 带 来 整 体 的 综 合 效 应"因 此"可 行
性 评 估 的 最 后 步 骤 是 对 研 究 成 果 的 应 用 前
景及由此带来的效应进行评估!














此 阶 段 的 评 估 方 法 可 以 是 专 家 的 定 性













标 的 关 系 和 项 目 与 项 目 之 间 的 相 互 关 系 上
进行分析#通过相关分析确定它们之间的最
优组合#并根据资金等条件来最终选定一批
项 目" 此 阶 段 的 评 估 方 法 主 要 是 定 量 的 排













的 刘 树 红$!##"%从 与 委 托 单 位 要 求 的 符 合
程度!研究 者$投 标 者%的 研 究 能 力 和 条 件!
研 究 方 案 的 可 行 性 和 先 进 性 $ 个 方 面 对 软
科学项目招标的评估指标进行了探讨" 西安
石 油 学 院 的 高 燕 云$!##%%从 研 究 内 容 的 科
学 性!研 究 方 案 的 先 进 性!研 究 条 件 的 可 能
性!经费报价的合理性!实施效果的可行性 %
个 方 面 对 软 科 学 招 标 项 目 的 立 项 评 估 指 标
体系进行了研究" 他们主要是从招标的角度
对软科学项目的评估指标体系进行设计的"
由 于 项 目 招 标 是 在 确 定 了 研 究 项 目 的 基 础






对 山 西 省 软 科 学 项 目 立 项 指 标 体 系 进 行 了




立 项 依 据!研 究 内 容 和 目 标!研 究 方 法 和 技
术 路 线!预 计 完 成 进 度 和 质 量!研 究 基 础 和
工作分工!经费预算和组织保障及文书质量
等 方 面 也 提 出 了 软 科 学 研 究 项 目 的 立 项 评
估指标体系" 上述学者对软科学研究项目立
项 评 估 的 指 标 体 系 仍 然 是 基 于 将 各 子 系 统
的关系处理成平行关系#没有正确反映项目
立项评估中各种项目要素之间的逻辑关系#
没 有 正 确 反 映 出 软 科 学 评 估 程 序 的 客 观 要
求" 按照软科学研究项目立项评估程序的要
求#它 仅 仅 适 用 于 整 体 评 估 阶 段#而 不 适 用
于评估的所有阶段" 因此#这里我们在参考








估 软 科 学 研 究 项 目 是 否 符 合 地 方 软 科 学 研
究项目指南的要求" 评估指标主要包括研究








项 依 据 评 估 通 过 后 接 着 进 行 的 是 研 究 方 案
与方法的评估" 指标包括’研究方案的可行
性!研 究 方 法 的 创 新 性!理 论 分 析 的 合 理 性
等 $ 个指标" 研究方案与方法的评估通过后




水 平!研 究 力 量 的 投 入 情 况!申 报 单 位 的 研
究基础条件 ( 个指标" 项目的研究计划与经
费预算的评估指标包括’计划的严谨性和进
度安排的适度性!经费预算依据充分和支出
科目合理!自筹资金能力 $ 个指标" 在完成
项 目 的 条 件 和 能 力 的 评 估 以 及 研 究 计 划 与
经费预算的评估后#最后进行的就是项目完
成 后 的 预 期 效 益 的 评 估#其 指 标 包 括’提 供

























中!坚持以 定 量 为 主#定 性 为 辅#取 长 补 短"
即 通 过 同 行 评 议 得 到 基 本 的 定 性 分 析 和 基
本 数 据!然 后 运 用 定 量 方 法 进 行 排 序!则 得
到一个由同行评议的定性分析和由评分法#




这 里 的 限 制 条 件 主 要 为 资 金 " 和 项 目 的 计
划 数 量" 对 软 科 学 研 究 项 目 的 评 估 指 标 为








其 次!在 专 家 定 性 分 析 的 基 础 上!按 照
一 定 的 标 准 对 各 个 指 标 进 行 打 分 或 在 不 同
等级栏中打%!&!然后采用适当的方法对各
指标权重进行处理! 则 可 得 到 权 重 向 量 &
为$
!!""#!"$!’!"#%
第 三!运 用 定 量 的 评 估 方 法!计 算 各 项
目在不同方面的评估分值!如果项目评估是
在可行性阶段则要实行分步淘汰" 如果是在









专 家 的 定 量 评 估 结 果 进 行 统 计 分
析!对 同 类 项 目 进 行 排 序!再 根 据
总的经费确定立项资助的项目"
对 项 目 ’$ 得 分 从 大 到 小 进 行
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